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1970-årene – som den transnasjonale 
kapitalens respons på oljekrisa. Ifølge en 
forskningsundersøkelse sank antallet 
industriarbeidsplasser fra rundt 28 prosent 
av arbeidsstyrken i 1970 til omtrent 8 
prosent i 1993 i de 23 mest framskredne 
industrilandene. 
Den vellykkede industrialiseringen av 
Øst-Asia var en av følgene av denne globale 
forfl yttingen av kapital og produksjon.
USA spilte en uunnværlig rolle for Kinas 
gamle vekstmodell. 
De amerikanske investeringene og 
utkontrakteringen av produksjonen til 
Kina brakte ikke bare med seg penger, 
men også arbeidsplasser, teknologi, 
ekspertise og markedstilgang. På den 
andre siden hadde USA fordeler av å 
importere billige og bra konsumvarer. 
HORISONT
Av Li Xing
E tter en økonomisk reform i slutten av 1970-årene fulgte den kinesiske vekstmodellen i stor grad eksempelet til Japan, Sør-Korea og Taiwan: eksporto-
rientert industrialisering (EOI). 
Dette var en utadrettet strategi. Den 
vektla deltakelse i internasjonal handel 
ved å oppmuntre til bruk av ressurser og 
arbeidskraft i eksportorienterte bransjer 
der Kina hadde konkurransefortrinn. 
En slik modell krever lave priser på 
eksporterte varer og tjenester. Myndighe-
tene subsidierte og favoriserte eksportori-
enterte investeringer, særlig på lokalt 
nivå, og delvis gjennom insentiver i 
skattesystemet. EOI-modellen ble 
opprettholdt gjennom en raskt voksende 
urban arbeidsstyrke. I tillegg investerte 
man massivt i produktivitetsfremmende 
infrastruktur og teknologi.
Den kinesiske EOI-modellen ble 
iverksatt da de største kapitalmaktene i 
Vesten, særlig USA, gjennomførte en 
global omorganisering av produksjonen 
og omplassering av kapitalen. 
Denne utviklingen omtales gjerne som 
avindustrialiseringsprosessen. 
Uttrykket brukes om det dramatiske 
fallet i andelen produksjonsarbeidsplas-
ser i vestlige industriland i de siste 30 
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USA tjente på Kinas gamle vekstmodell. 
Den nye, derimot, oppleves som en trussel. 
Made in 
China 2025
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Teoretisk sett styrker internasjonal 
handel økonomisk produktivitet ved at 
arbeidsplasser omfordeles til mer effek-
tive bransjer. I perioden da Kina fulgte sin 
gamle vekstmodell, ble det skapt nye 
arbeidsplasser i noen områder av den ame-
rikanske økonomien, som landbruket og 
tjenestesektoren, mens man tapte arbeids-
plasser i andre sektorer. 
Dette gjaldt særlig lavtlønnede produk-
sjonsstillinger. Ifølge en omfattende studie 
førte handelen med Kina til tap av 560.000 
produksjonsarbeidsplasser i amerikansk 
industrisektor på grunn av direkte konkur-
ranse med import fra Kina i perioden fra 
1991 til 2011.
Etter 30 år med industrialisering var 
«Made in China»-strategien blitt en stor 
suksess: Antallet landbruksarbeidsplasser 
Levestandarden for gjennomsnittsameri-
kaneren økte, og inflasjonen ble holdt på et 
lavt nivå. 
Samtidig bidro Kinas økende oppkjøp av 
amerikanske statsobligasjoner og verdipa-
pirer til å opprettholde USAs avhengighet 
av den kinesiske tilførselskjeden. Det førte 
til en relativ balanse basert på gjensidige 
fordeler.
«Grunnen er at denne model-
len konkurrerer direkte med 
den amerikanske  tjeneste- og 
kunnskapsøkonomien»
som andel av Kinas totale arbeidsstyrke 
falt fra over 70 prosent i 1978 til bare 30 
prosent i 2014. 
Hvis vi ikke regner med private virk-
somheter og selvstendig næringsdrivende, 
steg antallet produksjonsarbeidsplasser i 
urbane områder fra 32,4 millioner i år 2000 
til 52,4 millioner i 2014. Den kinesiske 
industrisektoren fikk en rask utvikling 
som bidro til landets unike økonomiske 
vekst. 
Fra 2010 satte Kina fart på overgangen fra 
den gamle vekstmodellen mot verdiøkning 
og kvalitet. 
Beijings ambisjon fulgte ikke lenger 
modellen «Made in China», men «Made in 
China 2025». 
Overgangen ble drevet av et ønske om å 
finne løsninger på nasjonale problemer 
med overakkumulering og overkapasitet. 
Andre indre problemer, forårsaket av den 
gamle vekstmodellen, skulle også løses: 
mangel på arbeidskraft, reallønnsøknin-
ger, ressurstildelinger, inntektsfordeling, 
miljøpåvirkning, innsparinger, investerin-
ger, internasjonal kapitalstrøm og så 
videre. 
Gjennom den nye vekststrategien vil 
Kina gå over fra å være billigprodusent til å 
bli høyteknologisk kvalitetsprodusent. 
Målet er å ytterligere å modernisere Kinas 
industrikapasitet. Slik skal landet sikre sin 
posisjon som globalt kraftsentrum for 
høyteknologisk industri.
En viktig del av den nye vekstmodellen 
er å redusere landets avhengighet av 
utenlandsk teknologi. Kina vil investere 
tungt i egen innovasjon for større selvfor-
syning av sentrale varer, samt oppgradere 
landets dominerende posisjon i den 
globale forsynings- og verdikjeden innen-
for de største strategiske bransjene: 
legemidler, bilindustri, fly og romfart, 
halvledere og, viktigst av alt, IT og robot-
teknikk.
Kinas nye femårsplan, for 2021 til 2025, 
har disse målene: 1) erstatte høyhastig-
hetsvekst med høykvalitetsvekst, 2) skape 
ny balanse i økonomien med strukturell 
reform på forsyningssida, 3) øke den 
nasjonale etterspørselen samtidig som 
støtta til de internasjonale eksportmarke-
dene opprettholdes, 4) modernisere 
gjennom nyskaping og teknologiske 
framskritt og 5) fremme eksklusiv, intel-
ligent og grønn produksjon.
USA så den økonomiske relasjonen til Kina, 
bygd på den gamle vekstmodellen, som et 
relativt balansert vinn-vinn-forhold. 
Beijings nye vekstmodell, derimot, ser 
USA utvilsomt på som en alvorlig «trus-
sel». Grunnen er at denne modellen 
konkurrerer direkte med den amerikanske 
tjeneste- og kunnskapsøkonomien. 
Handelskrigen mellom Kina og USA og 
høyteknologirivaliseringen etter 2018 
vitner om en ny fase i den globale kapita-
lismens tilbakevendende uforenlighet. 
Denne rivaliseringen, som er en konse-
kvens av interkapitalismens strukturelle 
uforenlighet, vil forme verdensordenen i 
årene som kommer.
Li Xing,
professor ved Research Center on 
Development and International Relations ved 
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Oversatt av Inger Sverreson Holmes.
INNENLANDS ETTERSPØRSEL: 
Journalister står foran et elektronisk 
display som viser salgstallene til 
online-butikken JD.com i Beijing. 
Kinesiske forbrukere forventes å 
bruke milliarder av yen på shopping 
etter at pandemien er over. En del av 
landets fem årsplan er å øke den 
nasjonale etterspørselen. 
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